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Kata Kunci: Perancangan Balai Penelitian Infrastruktur Wilayah di Malang. 
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Indonesia memiliki banyak permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan, 
terutama di Malang Raya. Banyak faktor yang melatarbelakangi masalah pembangunan 
infrastruktur tidak kunjung selesai di Malang Raya. Beberapa faktor rusaknya 
infrastruktur adalah kurang diperhatikannya masalah perubahan iklim, penyelewengan 
penggunaan APBD, oknum-oknum Pemerintah yang tidak bertanggung jawab, proyek 
prestisius yang tidak tepat sasaran, masyarakat yang tidak mematuhi Peraturan RTRW 
saat membangun, ketidakjelasan database, ambisi Kepala Daerah dan lain-lain. Selain 
itu juga ketidakteraturan pembangunan kota dan tidak meratanya pembangunan fasilitas 
umum untuk masyarakat di daerah terpencil. Hal ini tidak dapat dibiarkan terlalu lama, 
karena akan membawa dampak kerusakan yang lebih besar dan ketidaknyamanan 
masyarakat untuk hidup di kotanya sendiri. Perlu adanya suatu wadah yang dapat 
membantu dinas-dinas tertentu yang bertugas merapikan kembali lingkungan yang 
rusak, merancang kembali infrastruktur yang sudah rusak. Tujuannya adalah untuk  
menyehatkan lingkungan, merapikan kota, alokasi APBD yang tepat sasaran, penemuan 
teknologi inovasi dalam dunia pembangunan dan menyelamatkan umat demi 
keberlangsungan kehidupan manusia selanjutnya.  
Pentingnya Perancangan Balai Penelitian Infrastruktur Wilayah sangat dibutuhkan 
dalam menanggulangi keadaan infrastruktur rusak yang saling tumpang tindih. Keadaan 
ini disamakan dengan proses perancangan yang menerapkan tema superimposition, 
dimana masalah infrastruktur itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling tumpang 
tindih atau bertabrakan dengan sistem lain. Metode pencarian data dalam perancangan 
yaitu melalui studi banding objek dan studi banding tema dengan cara membaca 
literatur. Konsep yang diterapkan adalah overlapping, yang mencerminkan keadaan 
masalah lingkungan yang ada di Malang Raya yaitu bertabrakan, konflik sistem, dan 
pembebanan berlebih. Hasil dari Perancangan Balai Penelitian Infrastruktur Wilayah ini 
diharapkan dapat menjadi satu precedent bangunan superimposition di Malang Raya, 
dan sebagai tempat untuk menerapkan langsung hasil-hasil riset di bidang teknologi 
pembangunan. Suatu upaya dini untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara dengan 
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Indonesia has a lot of problems in the field of infrastructure and development, especially 
in Malang. Many factors underlying problem unfinished infrastructure development in 
Malang. Some of the factors is the lack of attention to the destruction of infrastructure 
problems of climate change, and misuse of the budget, the individuals irresponsible 
government, a prestigious project which is not targeted, people who do not comply with 
current building Spatial Regulation, vagueness database, ambition Regional Head and 
others . In addition, urban development irregularities and uneven development of public 
facilities for people in remote areas. It can not be left too long, because it will bring 
greater impact damage and inconvenience of people to live in their own city. There 
needs to be a container that can help certain agencies tasked smoothed back the 
damaged environment, redesigning infrastructure is damaged. The goal is to make 
healthy environment, smoothing the city, targeted budget allocations, the invention of 
technology innovation in the world of construction and saved the people for the 
continuation of human life hereafter. 
Importance of Infrastructure Research Building Design in Malang Raya is needed in 
dealing with damaged infrastructure circumstances overlapping. This situation is 
comparable with the design process to apply the theme superimposition, where the 
infrastructure problems that can not stand alone, but rather overlap or collide with other 
systems. Data search method in the design of an object is through comparative studies 
and comparative study theme by reading literature. The concept is applied are 
overlapping, which reflects the state of the environmental problems that exist in Malang 
are colliding, system conflicts, and excessive loading. Results of the Infrastructure 
Research Building Design in Malang Raya is expected to be a precedent building of 
superimposition in Malang, and as a place to apply directly the results of research in the 
field of technology development. An early attempt to make Indonesia as a country with 




 مالانج . التصميم من معهد بحوث البنية التحتية الإقليمية في2014، نيكا. ليساندريى 
  ترانيتى كوسوماديوي الماجستيرة، ف. الماجستير  : الدرين جوزيفان المشرف
 .: معهد بحوث تصميم البنية التحتية الإقليمية في مالانج. التًاكبالرئيسية  كلماتال
 
اندونيسيا لديها الكثير من المشاكل في مجال البنية التحتية والتنمية، ولا سيما في مالانج. ىناك 
د من العوامل الكامنة وراء تطور مشكلة البنية التحتية التي لم تكتمل في مالانج. بعض العوامل ىو العدي
عدم الاىتمام تدمير مشاكل البنية التحتية لتغير المناخ، وسوء استخدام الميزانية، والحكومة غير المسؤولة 
يمتثلون الحالي بناء تنظيم المكاني، قاعدة  الأفراد، وىذا المشروع المرموق الذي لا المستهدفة، والناس الذين لا
بيانات الغموض والطموح رئيس الإقليمي وغيرىا . وبالإضافة إلى ذلك، والمخالفات التنمية الحضرية 
والتنمية غير المتوازنة من المرافق العامة للناس في المناطق النائية. ولا يمكن أن تتًك فتًة طويلة جدا، لأنو 
لضرر والإزعاج من الناس على العيش في مدينتهم. يجب أن يكون ىناك وعاء التي سيجلب أكبر تأثير ا
يمكن أن تساعد بعض الوكالات المكلفة مدهدة الظهر البيئة المتضررة، تلف البنية التحتية إعادة تصميم. 
تكنولوجي والهدف ىو جعل بيئة صحية، وتمهيد المدينة، مخصصات الميزانية المستهدفة، واختًاع الابتكار ال
 .في عالم البناء وخلص الشعب من أجل استمرار الحياة الآخرة البشري
ىناك حاجة إلى أهمية معهد التصميم للبنية التحتية الإقليمية للبحوث في التعامل مع الظروف البتٌ 
التحتية المتضررة متداخلة. ىذا الوضع ىو مقارنة مع عملية التصميم لتطبيق التًاكب موضوع، حيث 
كل البنية التحتية التي لا يمكن أن يقف وحده، وإنما تتداخل أو تصطدم مع النظم الأخرى. طريقة مشا 
البحث عن البيانات في تصميم كائن ىو من خلال الدراسات المقارنة وموضوع دراسة مقارنة من خلال 
تي توجد في مالانج قراءة الأدب. مفهوم يطبق ىم متداخلة، الأمر الذي يعكس حالة من المشاكل البيئية ال
والاصطدام والصراعات النظام، والتحميل الزائد. ومن المتوقع نتائج معهد بحوث تصميم البنية التحتية 
الإقليمي ليكون التًاكب بناء سابقة في مالانج، وكمكان للتطبيق بشكل مباشر على نتائج البحوث في 
 .دولة ذات بنية تحتية متطورة وتقدما في العالممجال تطوير التكنولوجيا. محاولة مبكرة لجعل اندونيسيا ك
 
 
